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近代人 杂剧 以 王 实甫之 《西 厢记 》
,
戏 文 以 高则诚 之




一 而 《西厢 》
、




































《拜月辛》 是元人施君 美所撰… …余谓其 高出于 《琵琶
记》 远甚
。
盖其 才藻 虽不 及 高
,















































































































































































































































































“ 《西厢 》 全带脂粉
,





































































































































































































“ 《西厢 》 为情词
之宗
” , “



























































































































其 《曲论 》 认为




















宁声叶而 辞 不 工
,


































































































































《琵琶 》 无论袭旧 太多
,













其 《曲论 》 云
: “
何元朗谓施君美













































































































































































































































































































才能方面指出其高于 《拜月亭 》 的重要原因
,






































































































































































































































































































































































































































































































































































帷 实甫 《 西























































































, “ 《琵琶 》 工处可指
,
《西厢 》 无所不工



























































































《拜月 》 何工之有 !












































































王骥德 《新校注古本西厢记考 》 云
: “
独
` 《西厢 》 化工

















然李蛰对 《西厢 》 和 《琵琶 》 的评价却一直为评
论家们称引
,
如清黄图泌 《看山阁集闲笔 》 云







各极其妙… …较之 《西厢记 》





































































夫 《幽 闺 》
大半已杂质本
,

















《幽 闺 》 者哉 !



























他称赞 《西厢 》 宾
白少
,


















































































































































































































































































独戏文 《西厢 》 作祖
。 ” “





庄岳委谈 》 ) 汲古阁 《六十种曲》 收 《西厢记 》
,
祁


















































《 <西厢记 > 受南戏传奇影响之迹象 》 一文川
,
把 《西厢记 》 的南曲化
倾向归为八个方面
,
全面地对 《西厢记 》 的南曲化倾向进行 了阐述
。
























































标 以本色当行胜 以音律胜 以戏胜 其 他
~ 卜几 \ \ 准
论 者 ~火飞
何良俊 《拜月亭 ) 《拜月亭 》
沈德符 (拜月亭 》 《拜月亭 》
王世贞 《西厢记 》 《琵琶记 》
徐复柞 《西厢记 》 (拜月亭 )
《拜月亭 )
凌像初 《西厢记 》
吕天成 《西厢记》 《西厢记 》
《琵琶记》 《琵琶记 》
王孩德 《西厢记 》 《西厢记》 《西厢记 》
《琵琶记 》










籍出版社 1 9 9 7年版
,
第 6 0 5 页
.
〔幻 李昌集 《中国古代曲学史 》
,




〔3〕 赵山林 《中国戏剧学通论 》
,
安徽教育出版社 19 9 5 年版
,
第 2 49 页
。
(赵春宁 厦门大学中文系博士 副教授 福建 厦门 3 6 1 0 0 5)
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